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国立国語研究所長。Ph.D.（言語学）（南カリフォルニア大学）。関西学院大学名誉教授。2009 年 10 月より現職。
主な著書・論文：『文法と語形成』（ひつじ書房，1993），『動詞意味論』（くろしお出版，1996），『ケジメのない日本語』
（岩波書店，2002），『名詞の意味と構文』（編著，大修館書店，2011），Voice and grammatical relations（共編，John 
Benjamins, 2006）．
受賞：市河賞（財団法人語学教育研究所，1980），第 22 回金田一京助博士記念賞（金田一京助博士記念会，1994）．
社会活動：日本言語学会顧問・評議員，日本語学会評議員，日本英語学会評議員，財団法人日本国際教育支援協会理事，
特定非営利活動法人言語資源協会理事．
